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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran pernyataan saya 
diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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PENINGKATAN SIKAP TANGGUNG JAWAB  MELALUI BERCERITA 
DENGAN CELEMEK CERITA  PADA KELOMPOK B  TKIT AZ ZAHRA 
GONDANG SRAGEN  TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
Nafisah Amini, A 520091016, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 75 
halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan sikap tanggung jawab  melalui 
bercerita dengan media celemek cerita. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas. Subyek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B TKIT Az Zahra 
Gondang yang berjumlah12 anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, 
kepala sekolah, dan guru. Data dikumpulkan melalui observasi, catatan lapangan, 
dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data dianalisis 
secara komparatif yaitu membandingkan hasil rata-rata sikap tanggung jawab anak 
setiap siklus dengan indikator keberhasilan penelitian. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada peningkatan sikap tanggung jawab anak melalui bercerita 
dengan celemek cerita, dari 39,17% pada kondisi prasiklus meningkat menjadi 
50,83% pada siklus I, 66,25% pada siklus II dan menjadi 77,92% pada siklus III. 
Peningkatan sikap tanggung jawab anak dipengaruhi oleh penggunaan metode 
bercerita dengan celemek cerita, isi cerita yang disampaikan, dan penguasaan tehnik 
bercerita guru. Selain itu keberhasilan dalam peningkatan sikap tanggung jawab juga 
didukung metode pendukung yaitu dengan memberitahukan hasil belajar dengan 
apresiasi berupa ucapan “Terima kasih sudah bertanggung jawab dengan merapikan 
mainan, menyimpan tas di rak dsb”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bercerita 
dengan celemek cerita dapat meningkatkan sikap tanggung jawab. 
 
Kata kunci: Sikap tanggung jawab, Celemek cerita 
 
 
 
 
